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A HIMLER COAL CO, KOZGYÜLESE 
Jllllllf 1Uttttrw,l/f!dil.lt1 torlofto o magvar bdltf,duok bdltll(iJdfMJJ,; 
.-J,1,_. U1naMIIIG ed ko:1111DUHt . A rlu~nl/tHk twl#II 
__,,.,, ttttd. rud a kozfpJ/flttft I• ~(lllliQ/t(/Ml"'1 elholdroztdk, „ -,qil}ok • kn-,nUl bóll,,dt. Mtú ,_,__ hotAnmdok 
o t~ trdttl6Q. 
N &W YORK., N. Y. ... ....... 
SZLAP 
The orJy Hungarian Minori Joumal in the United Siola 
New York, N. Y. 
MILYEN A BANYASZOK ÉLETMOOJA 
CINE MINTYE 
MUNKAHIREK .,,, 
The Fanners State Bank 
DIVERNON, ILL. 
Alaptöke és lelei,ler 33,500.00 
F111elmes kiaalcílú. 
3% kamat betétekre. 
R. J. Nelson 
DIVERNON, ILL. 
VAS- !:S BUTOR-UZLET 
llindtnfél• a:n,:ám Jután110, áron 
kaphot6. 
Olc•árak. Ponto, kt,:olpal'::; 
DRUG STORE 
150 BROAD\\ A Y 
E. ST. LOl'S, ILL. 
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-kh•i.t• •-~•-,_.......a, .-, ..., .. __ _.... ...... 
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10 KOCSIRAKOMÁNY MEGÁZOTT 
MAZSOLÁT 
eladunk ~ fonlo, ,lobo:okban. ::.,~ ·:.:-. ..:...-~.=~ 
14, ...... .....,_., ................ 
,...--. • -•-• 1· 0 D ,__,,,.,. ................ __, ___.. 
~ ........... ~ ...... ......... 
1111.118 COAL COMPAHY N AOY BÁNYATELB,. 
":S,. CS &ANVAV~l T K&NTUCICYBA.N 
A •'1" WKP"" Wfi7-'Ja W, .... n l$a "'a:, h6Nip _...p" clkt .. .-no •t 1 ,- brtlM ln-6. -.u..n,-. 
pll ,,.., _..1,t h ti alatt u Ml6 alatt rmdn t ,dq,ct ~ 
11t11-'lö •1•t fflniltunk • '1iunlry·plhb61." 
H~tnr doiÜr1 (Hintiak be a rillallioúlba. an 
, ~ t,,np W,S,,e 14 ua,ufk outaltkot b.ltttOnk a rha· ... ,.... ...... 
~,- 1D11nkiMulk u da6 htlen napi 11.JO fdlW 
wa--t upu,k a 11auoab6I a UNt_.,_ fiutfMn f ellU. 
~tt ucru1llnk • klll'lky nhnck c.un a fldüt°' 
11 
tllJ ~hm. mint tpe.rl kbrokbm w.rtcbli; a mar,u 
N!,-iok blnyau~i•t 
A~ uivon kcnMt dolcoxtunk. de addil minden 
.... ._ _.,.. 1 i.,r,.- 6u 1a lrp.libb Mllfflkfnt I nap tMIJ" a 
.-i1ra,,nn1, utnunktt mcrnpk. Mert j6 adn. 
Ert u c~rnln,t cs-tdrninyt frt\lk cl u ajul Wnylban 
(tt-ht'), Ihol pcdil .c>lt nehtnéi,tl kell lnUdtTIUnk. llm: 
1 
..,.Ar1li _,1t-t.ec6a ,-.rkoa Na Wnyt,ttt6 H }6. Tlmbe-
rtJlllll!li 11cU rnajdnc-m nm~dcn e:■~- Mf&i• 11.,,1:16 rillala1 
.. ,,uibh\y&- • 
M• a H,1:1ln Cul Company ti)' nqyobb b6n7't nyit 
•I Jttfttll(ky illan'lban. u a)&lli b.inyit61 n,olc mfnflS\6-
.,.;t,wn,.u Hffl<ttblnw ""· ,..,,...,., utt, & "" 
a1fflll barmbK: nd1l'6 tarcnJ, uf.n. nfr, sorban. 
A kclcll6 tor ,.1nunlr n!ff & fii auk n ot b 1H l\lk 
~ ~k ECY fd UlCSl'l)'I lt:fttt Al& ....,, bfflM. Uli 
,.-bnlinarad. 
A u&I O.. Nm· bt-r 2 nh alatt ktriil dadbra b a lcg· 
-,..abll int li,:,mk HlC ina.be. A top,- nundnllitt umd. 
""" \'! ,\l,tta 3 tuk tu•t• uf:11. YVI. K1lem: lyuk van furn 11 4"' tfriilf'ffl 1nr11„knlclt h a uén nwidmun cc,forma 
"":1~1 ~ ::::r~,:~:t::",!1~::!r:~6 ~ 1 ! 
.. ,.,,.hn N Ul a ltrbk1U .-.16d.coa "'r'OMl&lr ttnHrük 
O, r, muh-• 111))-1000 cmbrr tllLU krn)'cnt • rnlfT&· 1 , 
roaak rbbm I mho,M, bányáJ•ban. ahol lc,•labb 60 hn•" , ' 
al6 Pffl Icu, ba eva u m nu.ll&6 tonna ucnct •i.lunk ina)d 1 1 
& 1 
H1 ar ,,-.i binylt a foe,u tr1óvcl &i p1ukoa uinncl 
hlethfl trn:ilt fa J6 ül.lilltot ninihunk bcllllr. akkor H • 
1 binr• • tiuU, ufnnrl i• • }6 lrtóvcl W1own mii jobb dlla• ., ,_ 
l\i u) buip lclvcr,téwbc ft a to:kp frli-pnkl:bt kOfii. 
btl11 ltihuá1ucr dol1irt fo,:u1'k bchktctni. ! ,' 
Un utnllilk fel • bány•t. hal)· nóbnHn I vall.lbt. 
& bos, IDll!tltrlq lrtyen u 1mcrik1i banyik lt61011. 
Ottbol!t1knlnk n.1n.ilru 1c,1abbl--31Ul11rn111arcw• 
üaak~uondi:;ban 
Art akarjuk, ho1tY minden rfarvfnyctUll.k nálunk dol• 
pallalfJi: ~ ida l'llulYI. &i rlucud)'f:k u outalfkon b· 
Tilalániubln-. 
l.ccyen tár1unk ebben a tuu-.hna. h ■dp Yillalkod ... 
t.. f:a "D""' 1 kiMcwjtitn ltuillt rblvfnyekb61 
Ái uj rtuffnyl'k 1119 iuliu. tl.c:Jft6l rh.,:ntilnek 1 
'rilllllt mindklt bhly'j'n•k a huiu:i.i.ban mert a rbavf• 
.,,..,. andffl ttlu:•,1ctkn ec,,forma )Ocuk 1~ As u,ak• 
alk11Cf.llWllltf(irlmelr 
Ev W'lllif tul;,j<lona ln1 1 kft binya & ennek II c(Y 
~ ..... o •• r&1•fnr-
J6jjila db ttkuute fflfl u ci.6 ttlepUnkct & tit.,n1,-
tnt1, hou mibe ftkt~tJUk I pfnd a múodik tt.lcpnfl. 
Ml.sca CCffll m.tvfn}'Tlt.k e.11 ua.-.uta •an. &t a tir-
aatf01 h'kó1bcn a mimki.olrb61 iíl6 11 1.:11u 1r111116d1 
nutlU tklbltkd •nL11t. 
A lnl rillalatvnJI u tlad l1ui naff dllaJkodt ami a 
..,.,,..,... llicrult cbbcfl aa o„Ú(ball, mcn tiutc:ufcc• 
N:11. qrttlnfwel h J6akara1ui1 fpitilnk mindannyian. 
CNk munkncml)fffk 1jrNUJjt ldrinjuk k riu•'· 
~ • ma,yar hinyúrollnak ajlnljuk fel mecvétdra 
Jljjöe d horúnk ngy jet)'CtH'I\ ran-tllyt i-ta 111)'n 
• "'--le flttrocüi'hn. Hlmle-rcn. · 
H.ia:i.la' Coal Company. Himlff. W. y._ llinro Cou,11y. 
Asl(llg116'Ji1_.,fbcfl 
H1mlrr M'"°"• t.ln61t. 
Ha p&,n lrtid rfuvfnyeluc. ic:, állitN Ili I money 
...._,: HIIIUU Coa\ Company. W11l11D\IOII, W. V1. 
A bányúzélet iakolája 
. t, Kiah J6ud 
llalt lltt, uimauliiu a~ adllu& tclllllllt. Azt ,,:.t tud 
...._ ~I nnlélr.u• tani, bos)ha. uu. ,P. .U.oir Illet' 
:.-=.,~!::°:~::. ::..~hdfll::r;::~~ •:-: 
lt».t IQ -cd&i 
II 
nan- ::.'; un. alJu,.. n,J,r m• ~ 
..._.. Le a. t"tyfflk Bia-uinam lú! a két rm-cíjcdt 
..,.... llaff ba 111,1jnttt. itotJ hát nak j<JjjtaC"k 
lak ,olru. A do- hatran" Slllt.umA.k IIJCI", DUTTC 
\'Ml • llll: El d Tucttck, ad« 
-.cni • flán\l, tauák. qy nem lé-kk cc cwii• 
Wt l6t -,,.lri. bbyiut ptl - n in qy-krt16n dul· 
~ • IMt~. totm• a lr\l láilffal ép 1J,.-1 
"jrrl F.ijtt! 11• UWlhaa a kit: lo,t liú,JIAu 
llcicY •id ....S... - u!ilkO&JlF: nfrm kJejtkn. 
._. feln.ha&ltam okot a,áraz M,,,-ibu JÓ UJJ 
•W.,-U,J.tüb,u\lrttdll1uilynf1'll-._4-,;..-
li:lütolt frihil- ...... ._i~ill 
altipoaa.a, dit - MISI tdftht -- Nj 
SEGITSEN FELÉPITENI 
AZ WÖ MAGYAR VÁROST! 
A lllmlu Coal C:OmpanJ felii-pttctt• a.a elal\ ma11ar falat tbbtn u 
o~. Almt f•lfp1t1lllc u I' " .._IJ'ar riroa;t • 
llatalma. bán11át n11itunk K ent1u,k11 államban, 
ahol P" 1v mulva lqallbb S00--1000 l'mbfm•lc Jen munUja., 
Kitűnő ueniink 1.ta:n a legjobb tdövd 
#t ill a dllalat J6 huaunnal fos Ja.ml. ilí ara.nJh"IYff 11»rt MID ~ 
Mink f~. it• ha u a1ul hauunn.a.1 buyanulUI. akkor mind..nkl etkfop.-
fflhn.i, h•)ff ot 1ullkoe tiata !lMDben j6 le\.Oftl 1MS 11,qyobb MIDOD .... 
• blnytautc•n. 
A bán11a fel1:erell1ére ée a telep f elépit l:1irt kétcá.z• 
ezer dollárt f ekletilnk be 
• val&i,au,i ,ATl'.-.t riun&lunk a m.a1y1r t..nyu knak .. ~a,. ... ~ 
A tert•e::ett befekteté, e1111 ré ::él ujabb rl:1::vi n11ek 
kibocaájtásd t'<ll 1::ne::::ük m eg 
'- a1T1 ktrJllk a1 Jm•·nkal ~yar ban)·a~kat, h•>f)' jtlr)"t'U.• k k w-
n-~k ők m1·1 n,lt.l"t ar ,tadáara lu·nUo ,._nl'n)ekrt. nw:rt Hl aka.rJllk. 
h...-r I ullalauuak Hllt.i.n 1• • rriaoar ~nyuz, k bár\~adllalala lf'IJ'm 
R1 ,nny('inkrtt «Mlr la 11.i\c...-n adtak p,·nxt JwlClll'.ln a \'td, k bank-
jai. ami a lt-1.1001.1 Jrh! a,mak. h, 1r•· a1-"k I(; t Z. t., · p< nu ,.m„k. 
Ha u,tu.1 pt,11ld n11lua.k }..-l)'el'I 111 .,.. n•.. t•ffuüd61• adjll.- ha 
nem olyan t.ana.•14Jn'1 ft-ktl"li lot-, 1n1„l) n,·k m11r un ~ batn)·atcltpe , 
muat t,plll a rnáaodLk 1..,,nyat,·J,-p1_ 1. - , u 11(W,lt l,..ftli:lo•!h. 
El"'.•1"nl1uk. hr>o fflll'1' f•~IUk k ht'hl • 11. r d lin a ~ 
ltdlu,tl lm 111. hl•tl')· uly1vmt1,,, l~uli.- Ali, anu ut.an 1irar:An ,arh11lunk 
Jl•\~lt•lnwt 
Hoi.ia,nt.1.-.ea k„lt..,irnt, • llimkr Coal tompa ;t li.l'!'fflitl i.n16, 
J•m•k • u:uk~tl[l1U-in,I 
Suk,·rt(,knd,, rrtnnókt,l,;.nl')1, llrY'"ln"k (,,a •i11•o\,l, 
k1a,ta.r11. 
Jl,.)1111,·lt'Wlt'ICWtan"I 
!--ídlnr j\'a,,uh•r•n>· lil \ILl'Uli k1.K'Jihu1J 
1,:nn1·kahc-l)t' 1,--1,l.ar) 
Tlph. ll•P• k ·l"Rr to11na trrm„J• n-
ll1,l • l"u1t Hl\'"l'ffn l..-n-ullll 
Kul•U Jt ttram„a)) a ban}any1ta.•h<n" • n)1Ú-I 
Sin,· .. 
~1111.•·• Ui'11, lópor 
M.b apró anraJCO,k ... •1•n'i •• p„k 
ltuJl'Vl 
Bollu"'k tbN·p1h·tl 
- \'illanyfl'Jit'IIJ:lnk """'"fllh·f) 
Go11pumra. I""" f't ,i1,,·il'l•k 11t lJ 
\'illanJtl'kP t'pulrt íPn'11,·rhou•I 
Vl1tart.ály 
:fl'JlltJ,UII 
l'l,IIIIIJ.flll 
';!11,INIO,llll 
1.000.•-.J 
!."1flfllll00 
6,lllll!llll 
tl.0.NIOII 
:!0011/l() 
:JJMOIIIIIJ 
2.111111011 
!;,OQ!UIIJ 
ll lot)f),1,0 
2,000.00 
U'IIM"'IOO 
1-"fn Clttha.Jl.O) -
Ác,. kcml<'I" ,i1111n)·1U~lo muht'ly N ,u-,.,.&ámc ii: 3,0011 Ofl 
N,·vr 11hortwall ,nn,a16 •• p U.ootl.no 
Hlrom moLOr 11.000.00 
12.000 00 
:,,noo.oo 
&.onn.lJO 
2líl0fll'IO 
3.tlll0.00 
fiJ•lrtOO 
15.()(111.00 
150 banJaká~ 
1 automobil truelc • . -~ 
8oanhn1 llollk butnn.attal 
.YI lak6ház 
Sto~ No Offke tp1l1N. ., 
Aruni a1 úiletbt-n 
Forr6tóke 
1211,600.00 
Tttmt'llztl('olt'n ezrk u ..aupk Mm ~ J'IO'IIGu.k N Ina 't'ál~ 
úton m,nntk 11, ti• n H a kólt.Mri·rtH 1ml irl.nyt roa uahni u ipi-
rat.Wcnak • blnr• r,luer-el~~n. 
Ha azt hiazl, ftOI)' ll)fn aúnlx-n. llyt-n bdektrt~I fa MN"l'l'l.-d 
lehn huaonnal 1zeDt't b•nrú:inl. akltur felrl.NH be nilunk a pfnait 
VEGYEN A Rf.szvt.NYEINKBŐL, AMENNYIT TIJD 
fii küldje be jqyffH.l aionnal. mtrt ,·a16N.inU, ~ltJ' a1 ,ladbra lm11l3 
uJ mi,,. nyel.nkft tul forJlk jqynnl mthamaribb 
Eg11 ré1::vén11 ára eo111::á::liz dollár. Kii.ldjön be 
tehát annui 1záz ti.z dollárt . ahán11 réuUnut akar 
vennt 
A részvényeknek teljesen nz a joguk, ami a régi 
részv~nyeknek és julius elsejét_öl szimitva részesül• 
nek mindkét bányánk hasznában. 
Azért adjuk a rl1zvén11einket darabonkl nt t :ázllz 
dollárjával, mert azok már jövedelmező érlékpapirok 
a m ert az első ré1zvb111euink a11nak idején mlg bizo• 
111101 határig kockáztatták a "'nzüket, de a= uj ré,:-
-vénye,ek mo,t már lál}6k, hogy mlfél • tiállalatba 
fektetik a pln:t. 
A.aok kapnak riuftnJH:et, aldkndi • J~ 11.I belr\ecik . 
Orrnol.uk • ml rtnnnyelnbt nem 6ru1itjü:. mtt1. arra nlbfsü.nk 
ninCM11. J~_li,tt f'ffeMMn • ú.ru&q f6lrodljába ~k lculd.l 
1-:lfopi.lha.tna.k Jfl'YHtNket • Kaaar BUyáalap. • Búy-...,J,ap browu-
,illet fióklrodAJ6ban TóUl éa Kt.llfrt arak. Róaa Armt.nd. Or..a Alada.r 
H Kodc:a Dna6 • lla.r,ar 8'1l.JWl1p IF.fpTMll'l61. 
Jr~'"'' qrutt k a ~nat • t;i.,ttld ni. 
HIMLER COAL COMPANY 
HIMLER, W. VA., MINGO COUNTY. 
Aki el alulr JOn•l a b,uyan;..t ......... u .. • Jltalft'ft A& 
Allomia Dt'\ .. AJu (ld&NUI) 1 ?\nrfollc A W•tw11 YMU\aa fümi:, 
Xenon. W. VL Vlff' Wlllia~ w. Va .......... nraáttl ., ., ..... 
&Uk, 1..._ •~ ......,t&al • K..-.ul _.lktt ~ W.,.atekpd 
ia. Sa.iveaea lll,111,nk mut4ea malJV emba't. 
A:Mltlaltüllndlinlfillka• 
kérdn&l: teli. l&W • ~ m■,,.., •fi,..__. 
W7ntefd,SI. 1111, 
WtfMlldo k.iptE --A 1' ,ukllZffllll ,... 
aelunt.aea..• 
f11')e "'' - ... •IIJ'••••a~ 
Aa q7kt pd.f:ÍiCYfl „ 
brt<k áUapatbao •aauk 
ldirttapdll1,...,11 
r•tatc1H1'11 ftJtotla • ha 
ktrt. dc fflmk udra •• 
kéupal , q)' ue 
epqt,kcthbW 
•11:tád::ttu~ 
oua.;,,idtdó 
'"'••""<1 
lfl •clSI 4u 
.,. 
f; a•r 
\x rlkue ,_...,,. 
,i..t~"t. burJ 
aauOUtüu 
uhn. u •hd 
)l,Ntalf<IDlff·l°IIJ 
r,arobl ura ~ J lfo'n 
llo•Y u 1nkt1 kw lllCJaatlÜ „ 
11-r l",7 kf•1"t1. fwtt a ütli.U-
\ ,...., au t,c tirll tit111. lwac', mMiabh 11„.u 
-klMtN(~ ..\boml'r t'n 
itUlt')aroli - bmik Mollltif. Tit ........ 
111 ü l'()'1rt,., .a :O:tpo, Karirül kp. f'ln<Jt t,. dtir 
1,;,.u.a,1 4 • u ~,,-1r1 uirp..,.... - --
1,,cmk aoba t.:.bbi bd«Qfflli.. KOY IUOYA■ B4NTAIZ 
~ i..-r c1r, 1 ~ kri NAGY NYOMORBAN VAN 
!!4' ....,..._ -.b • bti,0ri1, 11111 
n~ r.., ri-f wmfriabt 
An-lt'lll'twnli,u!llt. f.ffi 11,ur« \\ \._ 
hoi:J' Ila tua&11'1lett'lacl,; yltafft}!k -11.álDClltta 1 
kldliorulk .i,, lf.-r 01.--. 911' --, 
~,;;":..~ :i~!:''.= :::=n 
trWliattitJ•...,..._-IA~ 
u ~ !.lila•~ frrkt :;w 
~i- Gf9ia l .,.,.aJefll.lltl q'f 4' 
yca ayilalkoaall>I ut•la. ..,, 
irl&w:Jr lctafl,;cUttik • A 
noaka&ert..-• lkta&uli aylln 
IMI .-rt111t»ilipm ia 
t'IM(nNTth-•1k.utal~ 
qktcobu. 0. MM Waik. u 
,1&\.,.. 1nwik -
\ • pm f ~ --- d"'9 ... 
u1a1t...-,1Uxm 11ar, _.,....-..a, 
cc,1111 k~ 1114Úa,&. ;;,.-::;, 
"~ Ec,1-ffl ..... - ------· " ffNliok, • a Wn~ ...,._ 
... 4'ffkt ta,at.1,-a. 
....... --A 1( rc,tlt a wj 
11n ... a-e...,_ 
.-11•~•,.y& .... ~-~ 
~~-
h ..,.... ...,_ W-S ...... Tll9 flNJ' H ......... -
_..,.........,_._ ~ ..... l.atwd..,_ 
-.....;;;.- ~ 
HIIIL&R MÁ RTO N MARTIN HIIILER 
-----"' .. ....,._ ...... __.,,.._.__.,._•lffff..,_M l•1Ml:..tt.l-- ····•-• 
• ..,..,_ . •MA-:,-S _. 
,...,..... ........ ~ •"llhllolwolt;......,.,.,.,,,....,. 
---;:;;;;w,-,b, MARTIN IIIML ER, a,uor 
,~111'""-r......-ihh,.._..tr,.•.W.-, ........... IIMr~ """" ____ ,_ _____ ... ..,. __ 
C-- • __. ~ --;,.~ ~-'= ':.":':.:' N..- \'OR. J1 I' l _, 11,t 
111 ■-D , _ __,.. 
1 ...... --.., 
D:a., ......... "9 •. 
-•-11 ... hhl ................ ,... 
A béketárgyalások eseményei 
Nf'mc,..k • bf'rllnl (M)rtttll kormllln)'. han,m H bu1e11 nl:ml'1. 
Allamok mln11irleni ._ Weimarba ularlak, as otl ülbtr6 nemut-
ryul„tt, m•ly .r,ll'll for donteni, horr ,·ajjon elfop.djü-e • 
i&ö\ft~ Allamok mf'l'Villoitatutt Wkd,ltét,lt'lt v&ff ~lr 
elutuitJik awlun. 
A nh.ettk m~ mlndl1 f'lter6f'k un> vonatkotóla1, Vu Né-
fflf'Wr.o.ú(l,an l'I')' olran pirt lt, fflt'ly a Wkf'Mtéttltk feltétlt'n 
aláiruil tartja ••Ubt·""nl'k, mert Ntmetonú.1 cakll akkor 
illhat talpra rn~nt, ha m[nl:I elilbb fflf'lklllik a bflr.t>t ERk 
kW tartni:lk rr(,f u.-m~torrr J,no-, a wuhln,tonl némtt narr-
1,.ovf't iJ. 
Annyi Ut■--(U'len holr)' a ubn•t~ hatalmak a mead\. 
tor1atoU N Atjavit(llt ~kt-<,lrm•nyn}·■ I Muton „m~ j(lt~k a l 
nffflf'telntk n eu•l n■J)'on mf'lkOnnrltf'lték nemeitak a némt'l 
kormány, han1·m a WkekU\'l'ttk belyutH iJ; H alill'U tf'kinletl-
"'"· F.n.hl'r,,·r, a n"mel ferp·tr•rtlnetl blaottais eln6ke ia ai all-
Burdosgazda kerestetik 
a lrimleri 11ag11 boordi11g házba. Nyolc 
szobás ház, világitált, liités és butorhasz-
nálat ingyen. 
Allandó mu11ka, liszte1t1tége1J keresel• 
lel. 
Pályázók jöjje11.ek el 1zemélye11en. 
HfMLER COAL COMPANY 
Himler, W. Va. 
1 ·a,utállomál Atax, H'. l'a. 
1ru m.llett kanlu,,kodilr. '9■ le \ .. l6u1nti, hosr ali la foS"jü 1ml ••••••"•••••••••• ■•••••••••••••••••••••a 
SU,108.Jl 
726 ...... 
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a IMS''.ltoctatull btkefelll'ttltilrt, : 
urn.::: :~n1~;:~=k~~::~.:i!{::~~~kn:r!~~k:t -;~ HOGY LEHIT PtNZT KÜLDENI ERDfJ. YBE :J 
~rilni.áb■ n fflf'lr lttii a nfp,,u.,-■w él a nép map ÍOI" duntenl Aml6t• mf'l'nyllt a ~ith utja t:nlély JMpd.llott • 
afelPlt. horr a Jü\'óben hod akar tartoa.nl. Lena,lorsd.cho- terul„i.1i> .. , ltm~nttl~o Unl"t ... lual&.t lr.aptaia a 11\'n'l- : 
uu,;:'.irl::m:::-=:t f'f)·el(,tt nem lebtt méc tudni. :~:~um~:~)~~l;:;~~.";·:t~~~t6!:e~"i:'~:!: : 
t~nlk nap ol>·•n jelenlhotk érkunek lkrllnb61, Londonból éa l0l6íkon akarnak ,el(ittnl, Itt mut.atum be ai amerikai • 
1•,n,iból. hon a nf'mtl kuvetek ali lrJik a mtgdltcnt.at.>lt Wke- konnAoy köle&"fnek bouim intt•utt ko,·,tker6 hh·ataloa : 
ff'ltltf'lekf't, múnap már Pl'n ennf'k a1 elltnkt:t6jél jelentik. anr,JI lr,·elH ma,rar fonlltaaban : • 
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u.ak annyit, hogy a néme~k httf6o, "'"'r1 .. ,n KrlN't \ ,1 ... 1.i.,,...1,,., 11.........., 11_,.,.. , .. ,....,_. 
Junlua 16-in kapUk ml•Jr a m6d011itott feltételeket. melyekre hHI 1~111 ,.,,.!;M'i~~~ ~i.;"~:::1 .'.;: .. ~= Z!;..1 " "·· 
nap alatt, ,•agyi,; junlua 23-11 dluiolnlok kell. TehAt junlua .,.t,.. , ..,.., cu,. 
23-in, hétf6n, ai l'léa& vJIA1 tudni forJa, hogy mi ran. hibo- n-,•1;.,i;'';;.,. ,,_, 1, 1,.,,IH. _ 1, .. t.:,-N,1,i...o u11-
ru~ van b!ik,. ,,..,. ~ ... ~,..a. ... ,._,.._~. --.... .... 
Abban as ewthen. ha mqtapdjak u a\ilrút, akkor a mir 
Unenlélbe helyeuitt aw~-ewtw cupalOk a10nnal paranc:aot 
fo,nak kapni ai •l6nyomulbra éti a drlatot Németorsú1 elltn 
a )t,pilaoruloba"n felujltj6lc.. 
A német lwnn&llyh&lWcok lil m~tek mlndt'II lnt&ked t 
arra u .etN vonad«lcól■.•. ha a vilau ta.pdó 1•1. i,~~r. 
ellenillb.ra n.-m i. 11:vndolnak, mert lf'ffl eltrend6 katonijuk, 
aem ff'SYYl'r\lk • IOnerUk nin<'11en. Utultott.ik a polpri lakoa-
-'aot -, hoa n1lllO(ltaa maradjon a Mlyta mlzldenOtt ._ ne ta-
rouit.ton aemm.ilyen f'lldllút uon IIINtben, ha a HO\-eC.S-
C'S■~tok •16A'V'Oaalnhalr:. • 
Mor.t • fran<."1■ 61 amttlkat W.kek.U'f'etdc villvetve munkll-
kodnak a bt-ktdrw:Yllúok mtf'l6bbl bt'feJeúoafn „ ehbe,,r; nairY· 
ban boi1'i,nalnak • franciaoru.Arl Hlrijk N munkú u, .. rp. 
••k la. A Jeled•~ konnby MIJ'M'la nairron bilonytalan■i rilt 
._ aealr.l •m tudhatja, mikor l•i Frandaoruirbu korminy 
,riltoau. 
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A• oulrilr: W.kfk.,,·etek mfs mfndif nem hpUk mq a 
telj• -trik W.k....n.6d6a a&(Wf'lél, (le kOhlnben bi a nfm•t 
baa annyival fonloaabb moat, hOI)' 1 11()\'e~ illamok béke-
ko,-. mincltnak e16tt nt akarJik lff6 alatt litnl ._ u oartrlk 
~l cuk muocln.np dolopak tekintik. 
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Ai all'M!rikai man•rTOk mir a multhan ll 1MSS76-
16dtrk arról. horr KIN Emil mindi1 u iJrUIÁ.l"Ot hirdell, 
moat "cNk a puuta lraW,ol hlrdt.~m. amik(lr bl!jdeo-
tem, h,)(y 
TEUES FELELŐSStG MEU.ETI 
fopdolr: el p#n,t F.nl"lybe \-.l6 itutalUn • k.o,-rlk.u6 
mqyl:kbt: 
Arcad, AIHlelllr, Bihar, Unit~. Hnn-4, Callr, Fo-
fllU"U, 11-.-,,.d, KülrMkBII&, Kr'flM4'niri"II, 11•,..tord•. 
f!oa111kliHl/6, Suk,., Sn,iltOU""°"•• StU"ft._ Te-. 
Tordaaran,,_ i• u,mr1tel,. 
A houam Atutalú céljiból kUJd,,tt pinttket as it• 
teni kormin1köH1"k kOl\'ttit&hel a 
Nagyuerbeni Albina Takarékpénztár 
utjio ma))· pf,n'linltuttel ko&ntltn iekottet.&bt.l úi 
illok, fiaetem ki a l!.lmzattnek, ..,..en16re romin pbiben, 
'·Jle"•btn, mert Erd'1y mepiillott teril let,1n Jelenlq ro-
min ~n1 van forplomb&n. 
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